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ABSTRAK 
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya keefektifan 
organisasi UPT P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Jawa Timur. 
Identifikasi awalnya adalah tingginya indeks kepuasan masyarakat diikuti 
meningkatnya perkembangan realisasi nilai investasi Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2010-2014 yang cenderung meningkat dan menjadi percontohan pelayanan 
publik khususnya pelayanan perizinan di Indonesia. Tingginya keefektifan 
organisasi ini patut diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor: kepemimpinan, motivasi, 
dan kemampuan aparatur. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan pengaruh dari faktor-faktor tersebut pada organisasi pelayanan 
perizinan di UPT P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Jawa Timur. 
Penelitian ini mengambil sampel pegawai di UPT P2T (Pelayanan Perizinan 
Terpadu) Provinsi Jawa Timur sebanyak 71 orang. Sampel yang diambil 
menggunakan metode survey sehingga seluruh populasi menjadi sampel. Teknik 
analisis menggunakan pendekatan statistik parametrik yaitu regresi linier berganda, 
uji t statistik dan F statistik. 
Temuan penelitian menunjukkan simpulan bahwa variabel kepemimpinan, 
motivasi dan kemampuan aparatur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap keefektifan organisasi. Besaran koefisien korelasi variabel yang diteliti 
antara lain variabel kepemimpinan mencapai 0,669 dengan kategori pengaruh kuat, 
motivasi sebesar 0,679 dengan kategori pengaruh kuat dan kemampuan aparatur 
sebesar 0,592 dengan kategori pengaruh cukup kuat. Uji F statistik ANOVA 
menunjukkan F statistik sebesar 301,144 yang memberikan simpulan bahwa model 
secara keseluruhan adalah prediktor yang tepat terhadap keefektifan organisasi. 
Determinasi model dengan ketiga variabel kepemimpinan, motivasi dan 
kemampuan aparatur dalam menjelaskan fenomena keefektifan organisasi 
mencapai nilai 57,4% di UPT P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Jawa 
Timur. 
 
Kata kunci: Kepemimpinan, Motivasi, Kemampuan Aparatur, Keefektifan 
Organisasi 
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ABSTRACT 
 This study focused on the effectiveness of UPT P2T organization at East 
Java Province. The first identification was the high index of public satisfaction 
followed by the raising of investment value’s realization development at East Java 
Province in 2010-2014 and as an example of public services, especially licensing 
services in Indonesia. The effectiveness of this organization was influenced by many 
factors such as: leadership, motivation and the ability of human resource. 
Therefore, this study aimed to prove the influence of these factors on the licensing 
service organization in UPT P2T at East Java Province. 
 The sample of this study was 71 employees in UPT P2T East Java Province. 
Samples were taken using a survey method so that the entire population was being 
sampled. The technique of analysis was using parametric statistical approaches; 
multiple linear regression, t statistic test and F statistic test.  
The findings of this research indicated that the variables of leadership, 
motivation and the ability of human resource had a positive and significant impact 
toward the effectiveness of the organization. The magnitude of the correlation 
coefficients of the variables showed leadership variable reached 0.669 with strong 
influence category, motivation variable reached 0.679 with strong influence 
category and the ability of human resource variable reached 0.592 with strong 
enough influence category. ANNOVA statistical F-test showed F statistic was 
301,144 which infer that the overall model was appropriate predictor of the 
organization’s effectiveness. Determination models with the three variables, 
leadership, motivation and ability of human resource, in explaining the 
phenomenon of organizational effectiveness reached 57.4% for UPT P2T at East 
java Province. 
 
Keywords: leadership, motivation, ability of human resource, organizational 
effectiveness. 
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Kata Pengantar 
 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan karunianya, 
skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul Pengaruh Kepemimpinan, 
Motivasi, Kemampuan Aparatur Terhadap Keefektifan Organisasi Pelayanan 
Perizinan di UPT P2T Provinsi Jawa Timur.  
 Seiring dengan reformasi dalam birokrasi, ada upaya yang serius dari 
pemerintah untuk membenahi birokrasi agar lebih mengedepankan kepentingan 
publik dalam visi pelayanannya. Upaya untuk menciptakan good governance, 
transparansi layanan, dan perbaikan layanan publik dapat terwujud jika organisasi 
melakukan pembaruan makna baik dari sisi substansi hubungan negara dengan 
masyarakat dan pemerintah dengan rakyat, maupun perbaikan-perbaikan di dalam 
internal birokrasi publik itu sendiri. 
Keefektifan organisasi pada dasarnya adalah keefektifan para anggotanya di 
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan peran ereka masing-
masing dalam organisasi tersebut. Keefektifan organisasi akan terwujud jika 
aparatur pemerintah yang melayani masyarakat mempunyai tiga faktor yaitu 
kepemimpinan yang merupakan kemampuan manajerial menggerakkan, 
mengarahkan, menggairahkan serta mendorong bawahan untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, motivasi kerja yang tinggi utamanya 
tentang visi untuk mewujudkan layanan publik yang baik dan berkualitas, maupun 
tingkat kemampuan yang mampu menjalin bahwa pelayanan sebagai tugasnya 
dijalankan secara professional di dukung pengetahuan dan keahlian yang memadai. 
Tiga hal tersebut penting dalam membangun daan meningkatkan keefektifan 
organisasi, sehingga terwujudlah system birokrasi yang efektif, efisien dan mampu 
menjamin kepuasan publik.  
Kajian penelitian ini merupakan upaya untuk meneliti peranan tiga faktor 
tersebut yaitu kepemimpinan, motivasi dan kemampuan aparatur guna mendorong 
keefektifan organisasi pelayanan perizinan di UPT P2T Provinsi Jawa Timur. 
Dengan penelitian ini diharapkan akan didapatkan bukti-bukti empiris tentang 
seberapa besar determinasi tiga faktor dalam menjelaskan setiap gejala 
permasalahan keefektifan organisasi. Dipilih UPT P2T (Pelayanan Perizinan 
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Terpadu) Provinsi Jawa Timur, karena selain mendapat beberapa penghargaan dari 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas upaya peningkatan pelayanan 
perizinan, dengan demikian instansi ini menjadi percontohan pelayanan publik 
khususnya pelyanan perizinan di Indonesia. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan. 
Penulis menerima segala masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap 
karya ini dapat berguna untuk sumbangan pemikiran bagi penelitian di masa 
mendatang dan sebagai masukan untuk institusi terkait berdasarkan hasil studi di 
lapangan.  
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
berkontribusi membantu kelancaran dan memberi dukungan kepada peneliti untuk 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
 
Surabaya, 9 Mei 2016 
 
 
Cindy Dara Mega Hadi 
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